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（財）大阪癌研究会役員・評議員・賛助会員名簿
　役
　理
◎田口　鐵男
○中村　仁信
　奥平　吉雄
　木谷　照夫
　児玉　達樹
　小塚　隆弘
　小林庄一郎
　小林　幸雄
　豊島久真男
　松本　圭史
　横山　進一
　領木新一郎
員（平成20年4月1日現在）
事（◎印は理事長　○印は常任理事）
監　事
　小松　健男
　藤田　昌英
評議員
　相原桂一郎
　池田　辰治
　上田　進久
　池内　文雄
　太田　　潤
　小原　　清
　加藤　四郎
　菊谷　　仁
　木村　　宏
　熊西　康信
　黒石　富久
　酒井　國男
　笹井　康典
　塩野　元三
　清水　當尚
　椙岡　俊一
　高井新一郎
　竹中　統一
　田　　晴天
大阪大学名誉教授
大阪大学大学院医学系研究科教授
帝国ホテル、クリニック婦人科顧問
市立堺病院名誉院長
大阪商工会議所・総務広報部長
市立員塚病院総長
関西電力（株）顧問
大鵬薬品工業（株）代表取締役会長
理化学研究所研究顧問
大阪大学名誉教授
住友生命保険（相）代表取締役会長
大阪ガス（株）相談軽
銀泉（株）特別顧問
大腸がん検診治療研究所所長
味の素（株）代表取締役副社長執行役員
元（財）大阪癌研究会主事
上田クリニック院長
朝日新聞社代表取締役常務・大阪本社代表
おおたクリニック理事長
科学技術振興機構事務参与
大阪大学名誉教授
大阪大学微生物病研究所長
元財団法人蛋白質研究奨励会主事
（医）清康会くまにしクリニック理事長
黒石税理士事務所所長
（社）大阪府医師会会長
大阪府健康福祉部長
塩野義製薬（株）代表取締役社長
元大日本製薬（株）相談役
阪急百貨店（株）代表取締役会長
（医）協和会聖徒病院名誉院長
（株）竹中工務店取締役社長
サンキン（株）代表取締役社長
辻　　　仁
中野　陽典
奈良　　高
葉山　夏樹
林　　紀夫
藤木　信雄
山口　玄洞
山口　武美
山本　雅弘
米澤　　馨
渡邉　太郎
三助会員
元科学技術振興事業団第三研究開発事務所所長
大阪府電設工業健康保険組合健康管理室長
協和発酵工業（株）顧問
田辺三菱製薬（株）代表取締役社長
大阪大学医学部付属病院長
元（財）大阪癌研究会主事
（株）山口玄代表取締役社長
元大阪大学後援会事務局長
（株）毎日放送代表取締役社長
エフワン（株）会長付参与
（医）純幸会渡辺病院理事長
　　　　　　　　　（敬称略）
法人会員（継続会員）
（株）朝日新聞社
イオングループ健康保険組合
小野薬品工業（株）
（社）大阪府薬剤師会
大塚製薬（株）
癌と化学療法社
関西電力（株）
協和発酵工業（株）
共立紙業（株）
コーナン電子（株）
アストラゼネカ（株）
第一三共（株）
（株）三星堂箕面支店
サンキン（株）
塩野義製薬（株）
住友生命保険（相）
田辺三菱製薬（株）
（株）竹中工務店
大日本住友製薬（株）大阪支店
大鵬薬品工業（株）
武田薬品工業（株）
中外製薬（株）大阪支店
（株）ツムラ大阪支店
一66一
日本生命保険（相）
アルフレッサ・ファーマ（株）
日本新薬（株）
松下電工（株）
三菱レイヨン（株）大阪支店
味の素（株）
エーザイ（株）
（財）阪大微生物病研究会
（株）ユヤマ医理科
（株）軍部
メルシャン（株）
（株）毎日放送
大阪ガス（株）
扶桑薬品工業（株）
小西医療器（株）
アサヒビール（株）
（医）仁悠会吉川病院
（株）ヤクルト本社
ワイス（株）
小林製薬（株）
ファイザー（株）
（株）トッププランニング
（一時会員）
　高圧ガス工業株式会社
　大阪魚市場株式会社
株式会社銭高組
　土井不動産株式会社
　岩谷産業株式会社
　東洋興業株式会社
　日本スピンドル製造株式会社
不動建設株式会社
　稲畑産業株式会社
株式会社高島屋
藤井株式会社
大阪中央信用金庫
　株式会社大塚製薬工業
株式会社西武百貨店関西
　鐘淵化学工業株式会社
　田村駒株式会社
　新進興業株式会社
とうしんグリーンサークル
株式会社太陽商会
相互信用金庫
積水ハウス株式会社
森下製薬株式会社
ダイダン株式会社
（株）クボタ
久保田鉄工株式会社
大和ハウス工業株式会社
東洋建設株式会社
株式会社きんでん
中外炉工事株式会社
株式会社島津製作所
株式会社オーエム製作所
株式会社奥村組
近畿日本鉄道株式会社
株式会社大林組
阪神電気鉄道株式会社
住友金属工業株式会社
京阪電気鉄道株式会社
株式会社ロイヤルホテル
株式会杜浅沼組
株式会社森本組
ゼリア新薬工業株式会社
阪急電鉄株式会社
日清食品株式会社
株式会社石原産業
東洋紡績株式会社
（医）尚和会
十一ヌ・プーランローラー株式会社
東芝メディカル株式会社
栄研化学株式会社
ヘキストジャパン株式会社
ミノファーゲン製薬本舗
明治乳業ヘルスサイエンス研究所
日本イーライリリー株式会社
（株）大阪漢方医学研究所
森下ルセル株式会社
住友化学工業（株）生物環境科学研究所
大阪府遊技業協同組合
伊藤忠商事株式会社
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